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Masa remaja merupakan masa “storm and stress”. Banyaknya persoalan 
yang remaja hadapi, terkadang berujung pada stres. sering kali terjadi pada banyak 
remaja dalam lingkungan yang berbeda. Salah satu lingkungan yang berpotensi 
timbulnya banyak stres yaitu remaja yang tinggal dipanti asuhan. Hal tersebut 
dikarenakan banyaknya perubahan yang terjadi bagi remaja tersebut mulai dari 
perubahan  lingkungan, hilangnya figur lekat, perubahan kebiasaan dan lain-lain. 
Ketika stress, seseorang akan melakukan upaya menghadapi stres (coping), salah 
satu diantaranya adalah emotional focused coping, dimana inividu lebih memilih 
mengurangi stresnya dengan cara mengatur emosi mereka. Satu diantara banyak 
faktor yang mempengaruhi pemilihan coping itu adalah tipe kepribadian.  
Penelitian ini dilakukan di Arjasa Situbondo, dengan tujuan (1) untuk 
mengetahui strategi tingkat strategi emotional focused coping pada Remaja Panti 
Asuhan (2) untuk mengetahui tipe kepribadian remaja panti asuhan dan (3) untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan tingkat strategi emotional focused coping 
remaja panti asuhan ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini 
berjumlah 62 responden yang dipilih dengan dengan menggunakan metode 
random sampling. Dalam pengumpulan data, menggunakan skala emotional 
focused coping dan tipe kepribadian. Analisa data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik T-test dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 dari 
windows.  
Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa (1) tingkat 
emotional focused coping pada remaja panti asuhan masuk kategori rendah  
berjumlah jumlah 27 orang (43,6%), tinggi 24 orang (38, 7%) dan 11 orang 
(17,7%) (2) remaja panti yang berkepribadian ekstrovert sebanyak 32 orang 
(51,6%) dan 30 orang (48, 4%) berkepribadian introvert (3) terdapat perbedaan 
emotional focused coping yang signifikan pada remaja yang berkepribadian 
eksrovert dan introvert dimana remaja yang berkepribadian eksrovert lebih tinggi 
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Adolescence is a time of "storm and stress". Many problems that teenagers 
face, sometimes lead to stress. often occurs in adolescents in many different 
environments. One of the potential emergence of a lot of environmental stress that 
teens are at the orphanage. That is because many changes are happening for the 
youth ranging from environmental change, the loss figure closely, change habits 
and others. When stress, someone will make an effort to deal with stress (coping), 
one of them is emotional focused coping, which prefers individu reduce stress by 
regulating their emotions. One of the many factors that influence the selection of 
coping with it is personality type.  
The research was conducted in Arjasa Situbondo, with the aim of (1) to 
determine the level of strategy emotional focused coping strategies in Adolescents 
Orphanage (2) to determine the personality type orphanages and youth (3) to 
determine whether there are differences in levels of emotional focused coping 
strategies teens home care in terms of extrovert and introvert personality type.  
This study uses a quantitative approach. Subject of this study is 62 
respondents were selected using a random sampling method. In data collection, 
using a scale of emotional focused coping and personality type. Analysis of the 
data in this study using T-test using SPSS 16.0 from windows.  
The results of the research conducted, it is known that (1) the level of 
emotional focused coping in adolescents orphanage lower numbered category 
number 27 people (43.6%), high 24 (38, 7%) and 11 men (17.7% ) (2) juvenile 
homes is extroverted as many as 32 people (51.6%) and 30 men (48, 4%) 
introverted (3) there is a difference significant emotional focused coping in 
adolescents with personality eksrovert and introverted personality whereby 
adolescents eksrovert higher with an average of 67.6875 of the introverted 
adolescents with an average of 43.8667 
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